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Pusat kuliner di Pantai Widuri Pemalang menjadi spot yang paling diminati oleh 
pengunjung. Namun, pembangunan pusat kuliner Pantai Widuri dinilai belum sesuai 
dengan aturan dan standar pariwisata pantai. Dalam perkembangannya, terbentuk area 
kuliner non formal yang berada di tepi pantai. Area kuliner non formal terbentuk karena 
kondisi bentuk Pantai Widuri dan preferensi pengunjung yaitu pencapaian yang mudah, 
tarif parkir dan makanan terjangkau, serta view yang menarik. Area kuliner formal yang 
didirikan oleh pemerintah justru sepi dengan pembeli karena pembeli lebih memilih area 
kuliner non formal. Hasil evaluasi ini menjadi pertimbangan penulis dalam 
mengembangkan area kuliner kawasan Pantai Widuri menjadi sebuah pusat kuliner dan 
hiburan keluarga yang sesuai dengan standar, aturan, serta minat pengunjung.  Konsep 
arsitektur bentang alam diterapkan dalam pengembangan pusat kuliner dan hiburan Pantai 
Widuri dengan tujuan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.  
 








The culinary center at Widuri Pemalang Beach is the most popular spot for visitors. 
However, the construction of Widuri Beach culinary center is considered not in accordance 
with the rules and standards of beach tourism. During its development, non-formal culinary 
areas were formed on the beach. Non-formal culinary areas were formed due to the some 
conditions of Widuri Beach and visitor preferences, which are highly accessible, affordable 
parking and food cost, and attractive views. The formal culinary area established by the 
government is less visited with buyers because they prefer non-formal culinary areas. The 
results of this evaluation are taken into consideration by the author in developing the 
culinary area of the Widuri Beach area into a culinary and family entertainment center that 
is in accordance with the standards, rules and interests of visitors. The concept of landscape 
architecture is applied in the development of the culinary and entertainment center of 
Widuri Beach with the aim of maintaining environmental sustainability. 
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